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RESUMEN 
              
La tesis titulada De la naturaleza del hombre a la naturaleza de la obra 
de arte. El arte como camino y vida, una reflexión previa al siglo XX, está 
concebida como un camino que comienza en el análisis y el estudio del hombre 
como naturaleza y parte de un Todo, hasta finalizar con una visión más 
subjetiva donde hemos dotado de vida a un proceso artístico, como es la 
fundición artística a la cera perdida con molde de cáscara cerámica, para crear 
una conexión entre el proceso nombrado y el ciclo vital de la mariposa. 
No sólo se trata de encontrar los puntos de conexión, actualmente casi 
invisibles, entre el hombre y naturaleza, sino que, basándonos en el hombre 
como ser artista desde su aparición en el planeta, hemos pretendido dotar de 
vida la obra de arte, al albergar ésta los pensamientos, sentimientos y vivencias 
de su creador, convirtiéndose en una prolongación del artista. Por tanto, los 
procesos artísticos utilizados para crear estas obras artísticas, también estarán 
dotados de naturaleza, pudiéndose llevar a cabo esa comparativa poética 
nombrada anteriormente. Además se convierten en caminos o canales por los 
que transitan esos sentimientos, miedos, vivencias y deseos del artista. 
Basándonos en esta idea, hemos estudiado al hombre como naturaleza,  
hemos traspasado los límites de Occidente y nos hemos adentrado en la 
filosofía y el arte de Oriente antes de la era de la globalización. 
El estudio de la vida y la obra de Joseph Beuys, Giuseppe Penone y 
Wolfgang Laib por el sentimiento que vuelcan en sus creaciones y la fuerza 
visual y espiritual que éstas poseen, nos han servido de modelo para una mejor 
comprensión a la hora de dotar de vida la obra de arte. 
La elección de la comparativa poética entre el proceso de fundición 
artística a la cera perdida y el proceso natural del ciclo vital de la mariposa, es 
una elección intuitiva: ambos nos han atraído, por su fuerza, complejidad y 
belleza, además de ser un reto, en cuanto que hay un choque visual entre la 
delicadeza, la ligereza, lo efímero y la fragilidad de la mariposa frente a la 
solidez, fuerza, peso y eternidad del bronce. 
 
 
 
